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¥、を与え，各個人の目的よりももっと大きな且的に向かつて共同する機会をも与える。J D. E 








普及指導員，農科大学等を通じて! 肥料を販売する ζとができる.J (向(，j項)
4) いづれも農業技術の普及と実地指導を月的として，連邦補助金制度によって設立された。前ノ







州 名 数|書官賞|需品|そ。他|合 計
ず 7 ージニア 100C郡) 138ω 54C人) 60(人) 252(人〕
ノースカロライナ 100 133 106 94 333 
シ。 ヨ ジ ア 161 176 101 169 446 
ケンタ ヅ キー 120 135 30 49 214 
テ ネ 三ノ 9f) 109 49 60 218 
ア ラ ノ、 マ 67 100 65 10日 265 
シ γ ッ ピィ 82 107 78 118 303 
ムロ 穀 国 全 体 3，072
H 仁dum，品 uthernRegions of the United States， 1936， p.56より作成，
制度とを利用するように公社に対して勧告しているペ TVAはこの提案に積





¥、者は1882年に，後者は1914年に創設されている。 TheBoard of Managers of the Council of 
Statc GOVCInment， Federal Grant-t'n-AJd， 1叫9 大蔵省主税局訳「米固連邦補助金諦」昭和
31年， 424，~441ペー山 443-451ベージ@
5) 渓桂7州とはテネ γ ，アラパ円ケンタ yキ，ノ スカロライナ，グァ クユア，ジョ
ジア， ミジシッピィの各州であるg
6) P. Selznick， TVA and the Grass Roots-A S如dy目的.eSoc叩logyof Formal 
Organization， 1949， pp. 92-95 
7) lbid.， pp. 95-98 
44 (176) 第 120巻第3.4号
な保守的農民団体であるアメリカ y.ファーム・ビューロー・フ zデレーショ


















結局. TVAの農業計画はJ 公社と農科大学一改良普及所 ピ『ーローの三





成期より影響力を持った唯 の農民団体であり，公孔叩農業計画に大きな発言力を持ったo lbid， 
pp. 158-159， pp. 85-88. C. M. Campbell， The Farm Bureau pnd the New Deal， 1963. 
pp. 3-13. 
9) Selznick， o.ρcit.， pp. 119-121. pp. 142-143 
10) Ibid.， p.142 
TVA 草の根民主主量り現実 (177) 45 
者との共同計画となり， ビューローは TVAに直接の影響をもっ唯一の農民団







第2表 タパョ・綿花州別生産高 (192ト 32年の平均〕
州 名 | 左手品 |州別順吋 州 名 同生産両川順位
ノ一九カロライナ 2468L，Z5H 2Y6 ド) l ミシシッピィ I，559 (梱〉 2 
ケ、ノタッキー 396，216 2 ア フ J、e マ 1，351 4 
テ 3ト シ 115，024 3 ゾ司ージア 1，241 5 
ヴァージニア 98，916 4 ノースカロライナ 752 8 
ジ旦ージア 70，111 6 テ ネ iジ 479 10 
合衆国全体 1，43岨叩 合衆国全体 1 14，666 I~ 
Agricultural Statistics. 1936. t. 77. p. 104より B
第1図 渓谷周辺土地利用圏
区塁塁ヨ綿花 B ヨタバコ











ノー λ カロライナ I，3(1ド0ル 38 
ジ-/7 1，140 40 
ヴァージーア J，120 41 
ミシシッピィ 1，050 43 
ア フ /、+ マ 1，日30 45 
テ ネ 、ッ 920 47 
ケンタヂキー 900 48 
合衆国平均 え2201~

















第二の側面が， i実験模範農場計画 Test-DemonstrationFarm ProgramJ と




12) H. Fine山 TheT. V. A.-Lesso制 ./"07" I.歩出円叫tionalApplication， Hl44， rf'print 1972， 
pp. 47→4A 




寸、 4ゐ1、 ジ ヤ O (5%〉 l〈エ，5ー87ん9ー〉 4012(6ド4ル〉 134(1ド1ル〉
音市 分 所 有 農 7.0 199.5 6，014 407 
部 自 作 農 36.9 122.0 4，577 288 
全 借 地 農 55.5 70.0 2，704 133 
域
うち シェアー・ク同ツパー 24.1 40.7 1，802 69 
平均 106.4 3，829 216 
マ ネ シノ ヤ 0.2 337.9 28，599 1，093 
ブー
部 分 所 有 み歯必 8.8 85.4 3，303 232 
ネ 自 {乍 農 44.7 89.9 3，684 246 
シ 借 地 農 46.2 53.4 2，198 115 
うち シェアー・ク P ツパー 20.5 35.0 1，611 75 
平 均 73.7 3，025 186 
マ ネ ν 守' 0.2 550.4 22，292 1，328 ア
古Z うケ 所 有 農 5.9 95.7 2，707 225 
フ 白 {乍 農 29.2 1日5.7 2，813 230 
ノ、マ f昔 地 畏 64.7 47.0 1，420 72 
うち シェアー -)P-')'バー 25.3 マ 38.6 1，237 49 
平 z司 68.2 1，952 130 
Fifteen品 Cen5U5of U. S. Ag月一，:ulture，1930. Vol. IVより。













1935 149，070ドル 95 
1936 435，330 262 
1937 484，147 316 
1938 1，058，156 327 
1939 1，374，963 334 
194.0 1，716，219 347 
1941 1，701，528 355 
1942 1，946，899 361 








直接雇用 (TVAのスタッアJ 11 
肥料配給担当
直接雇用 (TVAのスタッフ)I 6 
計画説明担当
直接雇開 CTVAのスタッフ)I 5 
予備調査担当
契約雇用 (大学のスタッフ)I 35 
TVA，農業関係局 P.Selz阻止，TVAand 
the Grass R，叩 ts，p. 102より巴
実施農場数
制 1":~:'叫→ 169.7エー カー13，631 12，233，566 163.8 
21，893 2，911，144 1S3.0 
21，663 3，467，667 160.0 
23，612 3，757，450 159.0 
27，258 4，242，192 155.6 
30，429 4，597，39呈 151.1 
33，893 4，948，001 146.0 







ミジ、ンッピィ 3'1立大学 231，676 
ノースカロライナ州立大学 434，499 
テネ シ 一大学 2，283，117 
ヴァージエア工会専門学校 322，849 
7 大 学 メMbh 計 14叫 5出
TVA，古計課 P.Selznick， TVA and 



























16) Selznick， op 山 't.， pp. ~4-116， pp. 145-148 
SO (82) 第 120巻第3.4号
第B表 テネシー州j 渓谷流域55郡の模範最場964t同1:地灰の
全農場の農場経営の比較(1935年を100とする〕
¥¥¥~ ¥¥¥ ...... 
模範 農 場 全 農 場
1935年 1939年 1935年 1939年
土 地 手リ 用 面 積
休 耕 地 100 67 
全 作 物 100 99 100 96 
YU 作 物 1日。 87 100 95 
ト ウモロ コ ノー l口3 89 100 94 
綿 花 100 80 100 95 
タ ノ、 コ 100 129 100 155 
牧 ち十智 地 100 112 
干 草 100 98 100 101 
アルフアルファ 100 231 100 196 
赤ク ロ ノ、守F 100 176 100 106 
エーカー当生産品と全生産品
トウモロコ、ンエーカー当 100 118 100 100 
か 全生産高 100 103 100 94 
綿 花 100 128 100 132 
タ ノ、 コ 100 116 100 102 
干 草エカ当 100 125 100 102 
1 全生産高 100 123 100 103 
H. Finer， The T. V. A. 1944， p.241より。
らし， クローハー・アルフアルファの作付けーすなわち間作を増大し，農業の
生産性を上昇させることに成功している。又， 44年の「年次報告」によると，
例えばミ V γ ッピィでは 500あまりの模範農場で冬季の間作の面積が， 35年か




17) TVA， Annua1 Report. 1944， pp. 13-14. 

























18) Selznick， opαt.， pp. 137-138 
19) 193C年当時，南部全域の農場の土地面積は耕地図積の約3告強である。 FifteenthC.同SUSof 
United虫a色町 Agriculture，Vol. IV， p.156 Table 7より。
20) Selznick， opαt.， pp. 135-137. 

























21) Ibid.， p.138 
22) lbid.， pp. 230-238 
TVA 草白根民主主事。現実 (1田) 53 
II 草の根行政の展開 (2) 電力計画





























25) P. D. Roosevelt， The Puulic Paters artd Addresses of F. D. U005乱 'elt，V 01. r.3 
0.， 1969， p. 740 


















電力会社名 純利益1932年度 1933年度 1933年度
55411k7 w L406，939k，9w5H 6 15，486，23ト4ル
ドル
アラパマ電力会社 3，276，291 
ジョージア電力会社 376.623 1，163，107，611 21，877，488 6，819，932 
テネシー電力会社 242.505 536，913，727 11.201，633 3，335，580 
ミシシヅピィ電力会社 25，572 103，725，735 2，834.330 223，766 
合 計 1，叫17 1 3 ，210 日7，0291~レ.--------一
Electrical Worl日"1933， 5/6より。
The COm.7世間企uand Finandal Chrmn:rle. 1933， No. 137， I.1934. No. 138.IIよりの
26) E. Roberts， One River-Se'Opn States， 1955， p. 63 
27) てheTwentieth Century Fur.d， 1立ιt門'cPower and Go明門mwnt Policy， 1948， pp 
622-524電力特殊会社の支配関部については.F edcral Trudc CommI田 ion，Reporl on [なilitj
Cο中ora加問 1928-36.が詳Lい.
























29) その主な内容は rl1l各会社はテネシ 流域地域で運営している資産を公社に売却する，川公社
と各会社は供給地棋の重複を避け，電力の相互融渇を行う， (3)公社と各会社は電気製品の胆売の




いる。 TheCo同ηu陀 ialand Financ ial Chr官包.icle，1933， No. 137， 1.p. 1404 
31) J. S. Ransmeler， The T.印刷四回 ValleyAuthority-A C.削eStl叫'ymtheE出 no'Tl't1cs
o}、Mull争，zePurpフseStream Planning， 1942， pp. 61-81， pp. 78-81 













19汎イ~ 1D3沼 1936 1937 1938ω1940 1941 1~4? lqi.~ 










力を配電すあための協同組合的 非営利的団体の設立を許可する電力協同組合法。 Roberts，op 
cit.， pp. 69-73. 
33) Ransmeier， ot. cit.， pp. 65-73 

















1934年度 1，301，813 ~. Jレ
35 - 1，840，639 














1943年度には， TVAはテネシー，アラバマ，ミ γ シッピィ，ジョ ジア，







二次大戦と朝鮮戦争とによって拍車がかかった。 TVA.An聞 alRepoげん 1940-50
58 (190) 簡 120巷第3.4号
第11表 TVA共同電力計画総括表(1934-43年度〉
|小売リ顧客数|自治体① 協同組合③|送電距離 lP高官
1931年度 6，507人 3 1 130守イJレ
35 11，641 7 3 237 
36 17，097 10 7 540 
37 30，381 17 15 1，110 
38 41，911 21 19 1，422 
39 128，536 40 22 2，150 1，516，404ドル
40 391，543 74 32 4，691 7，514，456 
41 449，267 77 38 5，016 9，932，983 
42 498，335 83 43 5，505 11，144，459 












2.97セy ト 1.83セ γ ト












設又は買収するため¢融資を行う。 Ibid.，1935， p.27. H. Finer，αか cit.，pp. 35-36 

















第13表 テネV ー州及びレノワ市の財政状況 (1932年度)
歳 入 歳 出 公債発行残高
レ ノ ワ 市 58千ドル 59千ドル 464千ドル
市・町・村合計 30，693 33，738 127，044 
郡 fr 言十 32，419 33，643 10R，124 
学校区合計 1，380 1，404 394 
そ の 他 1，154 1，104 5，394 
フー コ字 ジノ 州 32，752 36，794 94，601 
Financiρ1 Statistics of Stafe and Local Goτmァn明"n臼.19.'32より。
36) Lilientbal，噌 cit.，pp. 19剖
37) Selznick， op口"t"，pp. ?:38-242 
38) lbi記， pp. 241-242 
60 (192) 第 120巻第3.4号

























39) Roberts. ot. cit.， :pp. 78-81 
40) TV A， Annual Report， 1938， pp. ?-23-n6 


































































連邦機関である。菊池謙一， Iアメリヵにおける前資本制遺骨UJ昭和30竿， 333-334へ ジ。
44) R. G. Tugwell and E. C. Banneld.“Grass Roots Dem白 racy-Mythor-Rea1ity? "，
p，必J町 AdtninistrationRe旬oiew，Vol. 10. 1950， PP，.47-50 


























45) Selznick， op. cit.， pp. 219-220 






























TVA草の担民主主義の現実 (197) G5 
主義は発展を制限され，後退させられた民主主義であった。
そうだ、左すれば，我々はむしろ草の根民主主義の理念を前進させる条件を明
示しなければならない。
草の根民主主義は，地域住民，とりわけ農民の民主主義であったが，農村に
おける多数者であるクロッパ一等の零細農を，大農場経営者から峻別して，民
主主義の主体として教育し団結させることに失敗した。文， 州権や「地方自
治」にしがみつぐ「電力トヲスト」を批判するに急で，彼らの「営業権」を民
主主義的に規制する勢力に団結の場と発達の機会を保障することに失敗した。
その結果， TVAは単に農村の保守勢力と妥協し，彼等に従属したばかりでな
く，それを代償にして，大規模な生産力(電力〕に関する管理権限を住民の自治
団体から奪い去ることによって，住民の民主主義的統治能力主発達させる条件
を制限し，むしろ連邦政府による上からの地域社会の管理に結果した。
だからこそ，草0)根行政の展開を担い，住民や農民の教育・啓蒙活動に従事
する TVA職員，改良普及指導員等の公務労働者が，貧困な多数者主行政の主
体として選定し，草。根の住民組織を強化し，彼らの発達の条件を拡大するた
めに活動することがとりわけ重要になる。
同時に，大企業の「営業権」を規制する力をもった住民自治の団体の全国的
な発展の展望を明確にすることが重要になる。
TVAは， 確かに後進農村地域の官僚的統制の強化，中央集権化を促進した。
しかし，我々は，この過程の中から，草の根民主主義を内包した民主主義的中
央集権制の展望という教訓をひきだすことができるのである。
(1977.3.15脱稿〕
